
























I got up at six（o’clock）this morning.（16人正答）
およそ 6割の学生が正答に達したが，間違いの多くは時制に気を配らな
いことが挙げられる。動詞では，I get up（6人），I wake up（3人），さら
には I waked up（2人）と間違えたままで覚えてしまっている学生もいた。
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例である。残りの誤答は lunchに冠詞をつけてしまう例である。She eats 




正答例 1：As I am tired, I will go to bed.（4人）
正答例 2：I will go to bed because I am tired.（5人）






が多い。一文にまとめてしまう例として，I am sleeping tired，I am tired 
and sleep，I sleep because tired.（各 1人）があり，順序を間違える文と
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して，I was tired so that I fall asleep.（1人）。語や語法を理解していない
例もあった。さらに，I tired and sleep.（2人），I tierd so I sleep.（1人）。
I was tired and sleep.（2人）のように時制の一致ができていない学生もい





There is a cat（cats）on the desk（table）.（14人正答）
The cat is on the desk.と書いた学生が 5人いたが，解釈の違いによるも
のと判断して一応正解にはしたが，There is the cat on the desk.（4人）は
不正解にした。この英文は，学生に定冠詞 theと不定冠詞 aとの違いを教
えるのには格好の材料である。実際に正解を書けた学生も，口頭での質問
の際に There is a cat.と There is the cat.の違いを説明できる学生は 5人
中 0人であった。文例を覚えていて There is a cat.と書くのも決して間違
ってはいないが，There is the cat.になると強調の意味が込められること
を理解した上で a catと書くほうが良い。残りの解答は，The cat is sitting 
on the desk.（1人），The cat stay on the desk.（1人），The desk on the 
cat.（1人）。
英作文⑤「郵便局はどこにあるか知っていますか」
Do you know where the post office is?（3人）
辞書を使わせずに 3分で解かせたので，細かいミスも多く解答率は低
い。構文は正しいが post officeに冠詞がない文が 2人，クエスチョンマー
クの記入ミスが 1人いた。多かったのが，Do you know where is the post 
office?と書く例（6人）と，Where do you know the post office?と書いて
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しまう例（5人）。残りは Do you knowで始めて whereと post officeをと
だけ書いた文に，Do you know the post office?と文法はあっているが内容
を間違えているものもいた。
疑問詞を用いた名詞節・副詞節 where the post office isが Do you know
などに伴う場合，どうしても where is the post officeのように疑問文の順
序にしてしまう。この場合は従属接続詞 thatの用法と同じと認識させた
らよいと思う。例えば，I know that she is an artist.の thatは主語・動詞
を伴い名詞節を導く。that S.V.節は I knowの「目的語」の役割を持つこ
とになり，その場合は必ず「that S.V」の順序でなくてはならないと指導
する。同じように where，who，how，whenも S.Vの順序が続くと名詞
節・副詞節を導くので，where the post office isは「郵便局がある場所」
は名詞節になり，疑問文 where is the post office?「郵便局は何処ですか」
の whereとは全く違う使い方をすると教えるとよい。
英作文⑥「彼女が結婚したという事実に私は驚いた」
正答例 1：I was surprised at the fact that she got married.（0人）
正答例 2：The fact that she got married surprised me.（1人）













他動詞 surpriseを正しく使えない学生が 16人いた。I was surprised that 
fact（6人），It is surprised（1人），I surprised at the fact（4人），I was 
surprise（2人），スペルミス（3人）。surpriseなどの感情を表現する他動
詞は構文として暗記させるのが効率が良い。人を主語にした際には助動詞
beに過去分詞 surprisedを伴い，I am surprised at the news.になり，モノ





のが 5人いた。この場合も She marriedか She got marriedと暗記させる
のがよい。一人だけ I was surprised to hear that she was married.と解答し
ていたが，she was marriedでは，過去結婚していて今は離婚している状
況を予想させるので，避けるほうがいいと指導した。
時制に関してはほとんどミスがなかったが，I am surprised to hear that 
she married.（1人），I was surprised at the fact that she marry.（1人），I 
was surprised to hear that she will marry.（1人）などの誤答があり，常に
時制を意識させることが必要である。
最後に抽象名詞 factと同格を導く that節だが，“the fact that she got 
married”「彼女が結婚したという事実」という表現ができたのは 28人中
12人であった。解答者の全員が，同格の that節を導く抽象名詞の使い方








The rumor that he likes apples turned out to be an outright lie.
「彼が林檎が好きであるという噂は全くの嘘だと分かった」（従属接続詞）





の誤用が減る。the fact that she got marriedを書けなかった学生の誤答は，
共通して thatの使い方を理解していないことが原因である。
誤用例 1：I was surprised at that she got married.
that節は名詞節か副詞節になるが，前置詞 atの目的語にはなれない。
この文法ルールを知っていれば上記の文にはならないはずである。正解で
はなかったが，I surprised to hear that she got married.と書いた例もあっ
た。ただ，これを書いた学生は，hearが名詞だけでなく that節も目的語
として取れることはわかっていなかった。もう一つ，これは thatよりも
前置詞を理解していない例でだが，I was surprised at the fact of she got 
married.もいた。前置詞は名詞を伴い副詞節・形容詞節になることを理解
するのは特に英作文作成には必須である。
誤用例 2：I was surprised at the fact which she married.
これは関係代名詞と接続詞の thatを混同している例である。書いた本
人に，文法的には正しいが「彼女が the factと結婚した」という意味にな




正答例 1：If you eat too much, you will gain weight.（3人）
正答例 2：Eating too much, you will gain weight.（2人）




いた。尚，Too eat to gain weight，It is too to eat to gain weight，Gain 






「食べ過ぎる」という表現を使えない例として，If you eat more, If you eat 
something, If you many eat, If you too eat,（各 1人）があり，さらに，文
法はあっているが内容を捉えられない例として，I eat a lot of foods and 
gain weight.やYou will eat too much to gain weight.と書いているのもいた。
単文で作った場合，助動詞と動詞が上手く使えないケースがあった。
will be gain（3名），become gain weight.（1人）と gainを述語動詞とし
て理解していない。原因として，始めに筆者がプリントにて「太る」＝
gain weight.と記載したことで，gain weightを形容詞として認識したこと
が考えられる。単文にした場合の主語であるが，正解例として Eating too 



















解答例 1： The acid that is attached to skin should be washed away with a 
large amount of water immediately.




ものではないので，The acidよりも Any acidの方がよいということ，that 














解答例 1：Here is the three hotel pamphlets that you requested.
いささか書き方が乱暴である。文法的には Here isでなく Here areであ
る。pamphletでは冊子や論文となり，ホテルのパンフレットはやはり
brochureにしたほうがよい。the three hotel pamphletsはフォーマルな内
容にしては雑であり，さらに三種類のパンフレットともとれるので工夫が
いる。ただ，「ご請求のあった」は that you requestedでよい。こういう
内容は辞書のみでは調べるのに限界があるので，一つ一つ添削を受け定型
文を覚えるしかない。
解答例 2：We are enclosing three pamphlets you request with this letter.
書き出しはこれで充分であるが，やはり three pamphletsが気になる。











解答例 1：Stamps should be put on your application by the deadline.
解答例 2： Stamps should be postmarked on your application by the dead-
line.










































I like the scene where Umi who is the protagonist is making deep fried 
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Japanese horse mackerels looks delicious and whenever I watch this scene, 
I want to eat Japanese horse mackerel. 
修正後
The main character of this movie is Umi. She is a high school student. I 
































な冒険」の登場人物」，「Kis My Ft2（アイドル）」，「ONE OK ROCK（歌
手）」「北信介，漫画「ハイキュー」の登場人物」，「HOSHI，SEVEN 
TTEN（韓流アイドル）のメンバー」，「SnowMan（アイドル）」，「YZF-R25
（ヤマハのオートバイ）」，「コクリコ坂から（映画）」，「山口百恵」，「中間
淳太（アイドル）」，「駅伝観戦」，「ダンス」，「二宮和也（アイドル）」，「読
売ジャイアンツ」，「クラリネット演奏」，「ダークモカチップフラペチーノ
（スターバックスの商品）」，「GENERATIONS（ダンスグループ）」
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